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CHAPTER 29 
An Act to amend the 
Income Tax Act 
Assented to December 14, 1993 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1.-(1) The definition of "deputy head" in 
subsection 1 (1) of the lncome Tax Act is 
repealed and the following substituted: 
"deputy head" means the Deputy Minister of 
Finance, or, where a collection agreement 
is entered into, means the Deputy Minister 
of National Revenue for Taxation. ("sous-
ministre") 
(2) The definition of "Minister" in subsec-
tion 1 (1) of the Act is repealed and the fol-
lowing substituted: 
"Minister" means the Minister of National 
Revenue for Canada, but in any provision 
of the Federal Act that is incorporated by 
reference in this Act, unless a collection 
agreement bas been entered into, a refer-
ence to the Minister shall be read and con-
strued for the purposes of this Act as a ref-
erence to the Provincial Minister. 
("ministre") 
(3) The definition of "Provincial Minister" 
in subsection 1 (1) of the Act is repealed and 
the following substituted: 
"Provincial Minister" means the Minister of 
Finance, or, where a collection agreement 
is entered into, means, 
(a) in relation to the remittance of an 
arnount as or on account of tax pay-
able under this Act, the Receiver Gen-
eral for Canada, and 
(b) in relation to the administration and 
enforcement of this Act, other than 
sections 49 and 53, the Minister. 
("ministre provincial") 
(4) The definition of "Receiver General for 
Canada" in subsection 1 (1) of the Act is 
amended by striking out "Treasurer" in the 
last line and substituting "Provincial 
Minister''. 
(5) The definition of "Treasurer'' in sub-
section 1 (1) of the Act is repealed. 
CHAPITRE 29 
Loi modifiant la Loi de l'impôt 
sur le revenu 
Sanctionnée le 14 décembre 1993 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicte : 
1 (1) La définition de «sous-ministrei. au 
paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur le 
revenu est abrogée et remplacée par ce qui 
suit: 
«Sous-ministre» Le sous-ministre des Finan-
ces ou, si un accord de perception est con-
clu, le sous-ministre du Revenu Qational 
pour l'impôt. («deputy head») 
(2) La définition de «ministrei. au paragra-
phe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée 
par ce qui suit : 
«ministre» Le ministre du Revenu national. 
Toutefois, dans toute disposition de la loi 
fédérale qui est, par renvoi, incorporée à 
la présente loi, la mention du ministre se 
lit et s'interprète, pour l'application de la 
présente loi, comme une mention du 
ministre provincial, à moins qu'un accord 
de perception n'ait été conclu. ( «Minister») 
(3) La définition de «ministre provinciali. 
au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et 
remplacée par ce qui suit : 
«ministre provincial» Le ministre des Finan-
ces ou, si un accord de perception est 
conclu: 
a) le receveur général du Canada, relati-
vement à la remise d'un montant au 
titre de l'impôt payable en vertu de la 
présente loi, 
b) le ministre, relativement à l'applica-
tion et à l'exécution de la présente loi, 
à l'exception des articles 49 et 53. 
(«Provincial Minister») 
(4) La définition de «receveur général du 
Canadai. au paragraphe 1 (1) de la Loi est 
modifiée par substitution, à «trésorieri. à la 
dernière ligne, de «ministre provinciali.. 
(5) La définition de «trésorieri. au paragra-
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(6) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(1.1 ) For the purposes of this Act, a trust 
referred to in subdivision k of Division B of 
Part 1 of the Federal Act includes an inter 
vivos trust deemed under subsection 149 (5) 
of the Federal Act to have been created and 
to have bee n in existe nce throughout a 
period that includes the last day of the taxa-
tion year. 
(7) The Table in section 1 of the Act is 
amended by striking out the reference in Col-
umn 2 to the "Ministry of Revenue" and sub-
stituting "Ministry of Finance". 
2. The Act, except for section 1, is 
amended by striking out "Treasurer" wher-
ever it appears and substituting in each case 
"Provincial Minister". 
3. Paragraph 2 of subsection 3 (1) of the 
Act, as enacted by the Statutes of Ontario, 
1992, chapter 25, section 1, is repealed and 
the following substituted: 
2. For 1993, the additional incarne tax 
shall equal the aggregate of, 
i. 17 per cent of the amount, if any, 
by which the gross tax amount of 
the individual for the taxation 
year exceeds $5,500, and 
11. 8 per cent of the amount, if any, 
by which the gross tax amount of 
the individual for the taxation 
year exceeds $8,000. 
3. For the 1994 and subsequent taxation 
years, the additional incarne tax for 
each taxation year shall equal the 
aggregate of, 
1. 20 per cent of the amount, if any, 
by which the gross tax amount of 
the individual for the taxation 
year exceeds $5,500, and 
ii. 10 percent of the amount, if any, 
by which the gross tax amount of 
the individual for the taxation 
year exceeds $8,000. 
4. Clause 4 (5) (q) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25, 
section 2, is repealed and the following 
substituted: 
( q) 58 per cent in respect of the 1993 and 
subsequent taxation years. 
5.-(1) Subsection 7 (1) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 18, section 55, is amended by striking 
out "before the deduction of any amount 
allowed for the year under subsection 8 (8.1)" 
in the third and fourth Iines. 
(6) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(1.1) Pour l'application de la présente loi, 
la fiducie visée à la sous-section k de la sec-
tion B de la partie I de la loi fédérale s'en-
tend notamment d'une fiducie non testamen-
taire qui est réputée, aux termes du 
paragraphe 149 (5) de la loi fédérale, avoir 
été créée et avoir existé pendant toute une 
période qui comprend le dernier jour de l'an-
née d'imposition. 
(7) Le tableau à l'article 1 de la Loi est 
modifié par substitution, à «ministère du 
Revenu» à la colonne 2, de «ministère des 
Finances». 
2 La Loi, sauf l'article 1, est modifiée par 
substitution, à «trésorier» partout où il 
figure, de «ministre provincial». 
3 La disposition 2 du paragraphe 3 (1) de 
la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 1 du 
chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est 
abrogée et remplacée par ce qui suit : 
2. Pour 1993, l'impôt sur le revenu sup-
plémentaire est égal au total des mon-
tants suivants : 
1. 17 pour cent du montant de l'ex-
cédent éventuel du montant d'im-
pôt brut du particulier pour l'an-
née d'imposition sur 5 500 $, 
ii. 8 pour cent du montant de l'ex-
cédent éventuel du montant d'im-
pôt brut du particulier pour l'an-
née d'imposition sur 8 000 $. 
3. Pour chacune des années d'imposition 
1994 et suivantes, l'impôt sur le revenu 
supplémentaire est égal au total des 
montants suivants : 
1. 20 pour cent du montant de l'ex-
cédent éventuel du montant d'im-
pôt brut du particulier pour l'an-
née d'imposition sur 5 500 $, 
ii. 10 pour cent du montant de l'ex-
cédent éventuel du montant d'im-
pôt brut du particulier pour l'an-
née d'imposition sur 8 000 $. 
4 L'alinéa 4 (5) q) de la Loi, tel qu'il est 
adopté par l'article 2 du chapitre 25 des Lois 
de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
q) 58 pour cent pour les années d'imposi-
tion 1993 et suivantes. 
5 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par l'article 55 du 
chapitre 18 des Lois de I'Ontario de 1992, est 
modifié par suppression de «, avant déduction 
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(2) Subsection 7 (2) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 18, section 55, is amended by striking 
out "before the deduction of any amount 
allowed for the year under subsection 8 (8.1)" 
in the third and fourth lines. 
(3) Subsections 7 (3) and (4) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
(3) For the purposes of this section, 
"income" of an individual for a taxation year 
means the amount equal to the sum of the 
individual's taxable income for the taxation 
year and ail amounts deducted by the indi-
vidual under Division C of Part 1 of the 
Federal Act in deterrnining such taxable 
income, Jess any amounts added under 
Division C of Part 1 of the Federal Act in 
determining such taxable income; ("re-
venu") 
"tax othetwise payable" for a taxation year 
means the amount of tax payable under 
this Act for the taxation year after the 
deduction, if any, permitted by subsection 
4 (6) and before any deduction perrnitted 
under section 8 or this section. ("impôt 
payable par ailleurs") 
(4) This section does not apply to an indi-
vidual for a taxation year if, 
(a) the individual's tax payable under Part 
1 of the Federal Act for the taxation 
year is determined under Division E.1 
of that Part; 
(b) the individual is not resident in 
Ontario on the 31st day of December 
in the taxation year; or 
(c) the individual's primary place of resi-
dence which he or she ordinarily occu-
pies and inhabits during the taxation 
year is not in Ontario. 
(4) Section 7 of the Act is amended by add-
ing the following subsections: 
(2.1) If an individual resides with a coha-
biting spouse on the 31st day of December in 
the taxation year, the individual may include 
an amount in his or ber personal amount for 
the taxation year with respect to a person 
who is, 
(a) a qualified dependant at any time in 
the taxation year in respect of whom 
mes du paragraphe 8 (8.1),~ aux troisième, 
quatrième et cinquième lignes. 
(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 55 du cha· 
pitre 18 des Lois de !'Ontario de 1992, est 
modifié par suppression de ~. avant déduction 
du montant accordé pour cette année aux ter-
mes du paragraphe 8 (8.1),» aux troisième, 
quatrième et cinquième lignes. 
(3) Les paragraphes 7 (3) et (4) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent 
au présent article. 
«impôt payable par ailleurs» L'impôt payable 
par ailleurs pour une année d'imposition 
s'entend du montant d'impôt payable aux 
termes de la présente loi pour l'année 
d'imposition après la déduction, le cas 
échéant, autorisée par le paragraphe 4 (6), 
mais avant toute déduction autorisée aux 
termes de l'article 8 ou du présent article. 
( «tax otherwise payable») 
«revenu» Le revenu d'un particulier pour une 
année d'imposition s'entend du montant 
égal au total du revenu imposable de ce 
particulier pour l'année d'imposition et de 
tous les montants déduits par celui-ci en 
vertu de la section C de la partie 1 de la loi 
fédérale lors du calcul de ce revenu impo-
sable, moins les montants ajoutés en vertu 
de la section C de la partie 1 de la loi 
fédérale lors du calcul du même revenu 
imposable. («income») 
(4) Le présent article ne s'applique pas au 
particulier pour une année d'imposition si, 
selon le cas : 
a) l'impôt payable par le particulier aux 
termes de la partie 1 de la loi fédérale 
pour l'année d'imposition est déter-
miné conformément à la section E.1 
de cette partie; 
b) le particulier ne réside pas en Ontario 
le 31 décembre de l'année d'imposi-
tion; 
c) le lieu de résidence principal que le 
particulier occupe et habite ordinaire-
ment pendant l'année d'imposition 
n'est pas situé en Ontario. 
(4) L'article 7 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(2.1) Le particulier qui réside avec un con-
joint visé le 31 décembre de l'année d'impo-
sition ne peut inclure un montant dans son 
montant personnel pour l'année d'imposition 
à l'égard d'une personne qui : 
a) soit est une personne à charge admissi-
ble à un moment quelconque de l'an-
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the individual or the cohabiting spouse 
is an eligible individual; or 
(b) infirm or disabled, 
only if the individual's income for the taxa-
tion year exceeds the income of the cohabit-
ing spouse for the taxation year. 
(3.1) For the purposes of this section and 
section 8, " cohabiting spouse'', "eligible indi-
vidual" and " qualified dependant" have the 
meanings assigned by section 122.6 of the 
Federal Act. 
6.-(1) Subclause (c) (ii) of the definition 
of "individual" in subsection 8 (1) of the Act 
is repealed and the following substituted: 
(ii) except for the purposes of sub-
section ( 4), under the age of 
nineteen years who was at any 
time in the taxation year a quali-
fied dependant and who at the 
end of the taxation year is resid-
ing in the principal residence of a 
person who received, or whose 
cohabiting spouse received, an 
amount during the taxation year 
in respect of the person under 
section 122.6 of the Federal Act. 
(2) The definition of "occupancy cost" in 
subsection 8 (1) of the Act, as re-enacted by 
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25, sec-
tion 3, is repealed and the following 
su bstituted: 
" occupancy cost", in respect of a taxation 
year, means, 
(a) municipal tax paid in the taxation year 
in respect of a principal residence of 
the individual or of a person who is 
the cohabiting spouse of the individ-
ual, to the extent that the principal 
residence is beneficially owned by 
them or either of them or is held in 
trust for the use and occupation of 
them or either of them as a principal 
residence, or 
(b) 20 per cent of, 
(i) municipal tax paid in the taxation 
year in respect of a principal resi-
dence that is not beneficially 
owned by the individual and the 
individual's cohabiting spouse or 
by either of them or is not held 
in trust for them or either of 
them, but only to the extent that 
the municipal tax is included by 
the owner of the residence in 
computing the owner's taxable 
particulier ou le conJ omt visé est un 
particulier admissible; 
b) soit est infirme ou handicapée, 
que si le revenu du particulier pour l'année 
d'imposition dépasse celui du conjoint visé. 
(3.1) Pour l'application du présent article 
et de l'article 8, «conjoint visé», «particulier 
admissible» et «personne à charge admissi-
ble» s'entendent au sens de l'article 122.6 de 
la loi fédérale. 
6 (1) Le sous-alinéa c) (ii) de la définition 
de «particulier>> au paragraphe 8 (1) de la Loi 
est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(ii) sauf pour l'application du para-
graphe (4), a moins de dix-neuf 
ans, était une personne à charge 
admissible à un moment quelcon-
que de l'année d'imposition et, à 
la fin de l'année d'imposition, 
résidait dans la résidence princi-
pale d'une personne qui a reçu, 
ou dont le conjoint visé a reçu, 
un montant en vertu de l'article 
122.6 de la loi fédérale pendant 
l'année d'imposition à l'égard de 
la personne. 
(2) La définition de «coût d'habitation» au 
paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté 
de nouveau par l'article 3 du chapitre 25 des 
Lois de !'Ontario de 1992, est abrogée et rem-
placée par ce qui suit : 
«Coût d'habitation» À l'égard d'une année 
d'imposition, s'entend : 
a) soit des impôts municipaux payés au 
cours de l'année d'imposition à l'égard 
de la résidence principale d'un particu-
lier ou d'une personne qui est son con-
joint visé, dans la mesure où ces der-
niers ou l'un d'eux en sont 
propriétaires bénéficiaires ou dans la 
mesure où elle est détenue en fiducie 
pour être utilisée et occupée à titre de 
résidence principale par eux ou l'un 
d'eux, 
b) soit de 20 pour cent des sommes 
suivantes: 
(i) les impôts municipaux payés au 
cours de l'année d'imposition à 
l'égard de la résidence principale 
dont le particulier et son conjoint 
visé ou l'un d'eux ne sont pas 
propriétaires bénéficiaires, ou qui 
n'est pas détenue en fiducie pour 
eux ou l'un d'eux, mais unique-
ment dans la mesure où le pro-
priétaire de cette résidence tient 
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incarne under the Federal Act for 
the taxation year, and 
(ii) rent paid in the taxation year for 
occupation of a principal resi-
dence of the individual, if the 
rent is paid by or on behalf of the 
individual or the individual's 
cohabiting spouse and is calcu-
lated to exclude ail payments on 
account of meals or board. 
("coût d'habitation") 
(3f The definition of "supporting person" 
in subsection 8 (1) of the Act, as re-enacted 
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25, 
section 3, is repealed. 
(4) Subsection 8 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) For the purposes of this section, 
(a) the adjusted incarne of an individual 
for a taxation year is the aggregate of 
the income for the taxation year of the 
individual and of any person who is 
the individual's cohabiting spouse with 
whom the individual resides at the end 
of the taxation year; and 
(b) the qualifying adjusted incarne of an 
individual for a taxation year is, 
(i) if the individual bas a cohabiting 
spouse with whom the individual 
resides at the end of the taxation 
year or the individual deducted 
and is entitled to deduct an 
amount un der paragraph 
118 (1) (b) of the Federal Act in 
computing tax payable under Part 
1 of that Act · for the taxation 
year, one-half of the individual's 
adjusted incarne for the taxation 
year, or 
(ii) in any other case, the adjusted 
income of the individual for the 
taxation year. 
(5) Clause 8 (3) (b) of the Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25, 
section 3, is repealed and the following 
substituted: 
(b) subject to subsection (6), a sales tax 
credit equal to the aggregate of, 
(i) $100 in respect of the individual, 
(ii) $100 in respect of any person 
who is the individual's cohabiting 
spouse with whom the individual 
resides on the 31st day of 
December in the taxation year, 
dans le calcul de son revenu 
imposable aux termes de la loi 
fédérale pour l'année d'imposi-
tion, 
(ii) le loyer payé au cours de l'année 
d'imposition pour l'occupation 
d'une résidence principale du 
particulier si ce loyer est payé par 
le particulier ou son conjoint visé 
ou pour leur compte, calculé de 
façon à exclure tous les paie-
ments au titre des repas ou de la 
pension. ( «occupancy cost») 
(3) La définition de «personne assumant les 
frais d'entretien» au paragraphe 8 (1) de la 
Lol, tel qu'il est adopté de nouveau par l'arti-
cle 3 du chapitre 25 des Lois de !'Ontario de 
1992, est abrogée. 
(4) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Pour l'application du présent article : 
a) le revenu rajusté d'un particulier pour 
une année d'imposition est le total du 
revenu pour l'année d'imposition du 
particulier et de toute personne qui est 
son conjoint visé et avec qui il réside à 
la fin de l'année d'imposition; 
b) le revenu rajusté admissible d'un parti-
culier pour une année d'imposition 
est : 
(i) la moitié du revenu rajusté du 
particulier pour l'année d'imposi-
tion si ce dernier a un conjoint 
visé avec qui il réside à la fin de 
l'année d'imposition ou qu'il a 
déduit et a le droit de déduire un 
montant en vertu de l'alinéa 
118 (1) b) de la loi fédérale dans 
le calcul de l'impôt payable aux 
termes de la partie 1 de cette loi 
pour l'année d'imposition, 
(ii) le revenu rajusté du particulier 
pour l'année d'imposition, dans 
tous les autres cas. 
(5) L'alinéa 8 (3) b) de la Loi, tel qu'il est 
modifié par l'article 3 du chapitre 25 des Lois 
de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé 
par ce qui suit : 
b) sous réserve du paragraphe (6), un 
crédit de taxe sur les ventes égal au 
total de: 
(i) 100 $ à l'égard du particulier, 
(ii) 100 $ à l'égard de toute personne 
qui est le conjoint visé du parti-
culier et avec qui celui-ci réside 
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(iii) $50 in respect of every persan 
who is a qualified dependant at 
any time in the taxation year in 
respect of an eligible individual 
who is the individual or a persan 
who is the individual's cohabiting 
spouse with whom the individual 
resides on the 31st day of 
December in the taxation year, 
and 
(iv) $50 in respect of every persan 
under the age of nineteen years 
on the 31st day of December in 
the taxation year who would be a 
qualified dependant described in 
subclause (iii) but for having 
attained the age of eighteen 
years. 
(6) Clause 8 (3.1) (b) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25, 
section 3, is repealed and the following 
substituted: 
(b) subject to subsection (6), a sales tax 
credit equal to the aggregate of, 
(i) $100 in respect of the senior, 
(ii) $100 in respect of any persan 
who is the senior's cohabiting 
spouse with whom the senior 
resides on the 31st day of 
December in the taxation year, 
(iii) $50 in respect of every persan 
who is a qualified dependant at 
any time in the taxation year in 
respect of an eligible individual 
who is the senior or a persan 
who is the senior's cohabiting 
spouse with whom the senior 
resides on the 31st day of 
December in the taxation year, 
and 
(iv) $50 in respect of every persan 
under the age of nineteen years 
on the 31st day of December in 
the taxation year who would be a 
qualified dependant described in 
subclause (iii) but for having 
attained the age of eighteen 
years. 
(7) Subclause 8 (4) (a) (ii) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(ii) where the individual has a coha-
biting spouse with whom the indi-
vidual resides on the 3 lst day of 
December in the taxation year, 
the lesser of $2,000 and the total 
of ail qualifying contributions 
made by the cohabiting spouse in 
the taxation year to an Ontario 
(iii) 50 $ à l'égard de chaque per-
sonne qui, à un moment quelcon-
que de l'année d'imposition, est 
une personne à charge admissible 
à l'égard d'un particulier admissi-
ble qui est le particulier ou une 
personne qui est son conjoint visé 
et avec qui il réside le 31 décem-
bre de l'année d'imposition, 
(iv) 50 $ à l'égard de chaque per-
sonne âgée de moins de dix-neuf 
ans le 31 décembre de l'année 
d'imposition qui serait une per-
sonne à charge admissible visée 
au sous-alinéa (iii) si elle n'avait 
pas atteint l'âge de dix-huit ans. 
(6) L'alinéa 8 (3.1) b) de la Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 3 du chapitre 25 des 
Lois de )'Ontario de 1992, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
b) sous réserve du paragraphe (6), un 
crédit de taxe sur les ventes égal au 
total de : 
(i) 100 $ à l'égard de la personne 
âgée, 
(ii) 100 $ à l'égard de toute personne 
qui est le conjoint visé de la per-
sonne âgée et avec qui celle-ci 
réside le 31 décembre de l'année 
d'imposition, 
(iii) 50 $ à l'égard de chaque per-
sonne qui, à un moment quelcon-
que de l'année d'imposition, est 
une personne à charge admissible 
à l'égard d'un particulier admissi-
ble qui est la personne âgée ou 
une personne qui est son conjoint 
visé et avec qui elle réside le 31 
décembre de l'année d'imposi-
tion, 
(iv) 50 $ à l'égard de chaque per-
sonne âgée de moins de dix-neuf 
ans le 31 décembre de l'année 
d'imposition qui serait une per-
sonne à charge admissible visée 
au sous-alinéa (iii) si elle n'avait 
pas atteint l'âge de dix-huit ans. 
(7) Le sons-alinéa 8 (4) a) (ii) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(ii) si le particulier a un conjoint visé 
avec qui il réside le 31 décembre 
de l'année d'imposition, le total 
des versements admissibles faits 
par le conjoint visé au cours de 
l'année d'imposition à un régime 
d'épargne-logement de !'Ontario 
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home ownership savings plan of 
which the cohabiting spouse is 
the planholder; and 
(8) Subsection 8 (5) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 25, section 3, is repealed and the fol-
lowing substituted: 
(5) In determining the amount of a tax 
credit under subsection (3) for a taxation 
year, no amount may be claimed by an indi-
vidual if a person who is a cohabiting spouse 
of the individual with whom the individual 
resides at the end of the taxation year is a 
senior on the last day of the taxation year. 
(9) Subsection 8 (7) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 25, section 3, and subsection 8 (8) of 
the Act are repealed and the following 
substituted: 
(7) If an individual has a cohabiting 
spouse with whom the individual resides on 
the 31st day of December in a taxation year, 
any deduction from tax for the taxation year 
of an amount by either of them under sub-
section (3) or (3.1) or under subsection (4 ), 
or under two of the subsections, that would 
have been permitted but for this subsection, 
shall be made by only one of them and shall 
include ail amounts that would otherwise 
have been deductible from tax by either of 
them under subsection (3) or (3.1) and un der 
subsection (4). 
(8) Where, during a taxation year, the 
principal residence of an individual, or of the 
individual's cohabiting spouse with whom the 
individual resides at the end of the taxation 
year, is in a prescribed students' residence, 
the total occupancy cost in respect of that 
principal residence for the individual, for the 
individual's cohabiting spouse or for both of 
them, if they each had such a principal resi-
dence, is $25. 
7. Section 9 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1992, chapter 25, section 
4, is further amended by adding the following 
subsection: 
(3) Subsections 150.1 (1) to (4) of the 
Federal Act apply for the purposes of this 
Act and in the application thereof, a refer-
ence to section 150 shall be read as a refer-
ence to that section and subsection (1). 
8. Subsection 10 (1) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 25, section 5, is amended by inserting 
after "(4.2)" in the second Iine "(4.3), 
(4.4)". 
9. Subsection 13 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
Jaire, jusqu 'à concurrence de 
2 ()()() $; 
(8) Le paragraphe 8 (5) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 3 du cha-
pitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(5) Pour le calcul du montant des crédits 
d'impôt aux termes du paragraphe (3) pour 
une année d'imposition, aucun montant ne 
peut être demandé par un particulier si une 
personne qui est son conjoint visé et avec qui 
il réside à la fin de l'année d'imposition est 
une personne âgée le dernier jour de l'année 
d'imposition. 
(9) Le paragraphe 8 (7) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 3 du cha-
pitre 25 des Lois de I'Ontario de 1992, et le 
paragraphe 8 (8) de la Loi sont abrogés et 
remplacés par ce qui suit : 
(7) Si un particulier a un conjoint visé 
avec qui il réside le 31 décembre d'une année 
d'imposition, toute déduction d'impôt faite 
pour l'année d' imposition par l'un d'eux en 
vertu du paragraphe (3) ou (3.1) ou du para-
graphe (4), ou de deux de ces paragraphes, 
qui aurait été autorisée, si ce n'était du pré-
sent paragraphe, est demandée par un seul 
d'entre eux et inclut tous les montants qui 
auraient été, par ailleurs, déductibles de l'im-
pôt par l'un des conjoints en vertu du para-
graphe (3) ou (3 .1) et du paragraphe (4). 
(8) Si, pendant une année d'imposition, la 
résidence principale d'un particulier, ou de 
son conjoint visé avec qui il réside à la fin de 
l'année d'imposition, se trouve dans une rési-
dence pour étudiants prescrite, le coût d'ha-
bitation total à l'égard de cette résidence 
pour le particulier, pour son conjoint visé ou 
pour les deux, si chacun d'eux avait une telle 
résidence principale, est de 25 $. 
7 L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 4 du chapitre 25 des Lois de 
l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(3) Les paragraphes 150.1 (1) à (4) de la 
loi fédérale s'appliquent aux fins de la pré-
sente loi et, pour cette application, un renvoi 
à l'article 150 se lit comme un renvoi à cet 
article et au paragraphe (1). 
8 Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 5 du cha-
pitre 25 des Lois de I'Ontario de 1992, est 
modifié par insertion, après «(4.2),» à la 
deuxième ligne, de «(4.3), (4.4),». 
9 Le paragraphe 13 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
511 
Idem 
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(1) Every individual, other than an indi-
vidual to whom subsection 153 (2) of the 
Federal Act applies for the purposes of this 
Act or to whom section 12 applies, shall pay 
to the Provincial Minister in each taxation 
year the aggregate of, 
(a) on account of tax payable under this 
Act for that year, 
plus, 
(i) on or before the 15th day of 
March, June , September and 
December in the taxation year, 
an amount equal to one-quarter 
of, 
(A) the amount estimated by 
the individual under section 
151 of the Federal Act, as it 
applies for the purposes of 
this Act, to be the tax pay-
able by the individual under 
this Act for the taxation 
year, or 
(B) the individual's instalment 
base under this Act for the 
immediately preceding taxa-
tion year, or 
(ii) on or before, 
(A) the 15th day of March and 
June in the taxation year, 
an amount equal to one-
quarter of the individual's 
instalment base for the sec-
ond preceding taxation 
year, and 
(B) the 15th day of September 
and December in the year, 
an amount equal to one-
half of the amount, if any, 
by which the individual's 
instalment base for the pre-
ceding taxation year 
exceeds one-half of the 
individual's instalment base 
for the second preceding 
taxation year; 
(b) on or be fore the 30th day of April in 
the next following year, the remainder 
of the tax as estimated under section 
151 of the Federal Act, as it applies 
for the purposes of this Act. 
(1.1) ln this section, the instalment base 
of an individual for a taxation year means the 
amount determined in the prescribed manner 
to be his or her instalment base for the year. 
(1) Tout particulier, à l'exceptio n d'un 
particulier auquel s'applique le paragraphe 
153 (2) de la loi fédérale aux fins de la pré-
sente loi ou l'article 12, paie au ministre pro-
vincial au cours de chaque année d' imposi-
tion le total des sommes suivantes : 
a) au titre de l'impôt payable aux termes 
de la présente loi pour cette année-là : 
plus: 
(i) au plus tard le 15 mars, le 15 
juin, le 15 septembre et le 15 
décembre de l'année d' imposi-
tion, un montant égal au quart de 
l'un ou l'autre des montants 
suivants : 
(ii) 
(A) le montant qu ' il estime 
être, aux termes de l'article 
151 de la loi fédérale, tel 
qu ' il s'applique aux fins de 
la présente loi , son impôt 
payable aux termes de la 
présente loi pour l'année 
d' imposition, 
(B) sa base des acomptes provi-
sionnels aux termes de la 
présente loi pour l'année 
d'imposition précédente, 
au plus tard : 
(A) le 15 mars et le 15 juin de 
l'année d'imposition, un 
montant égal au quart de la 
base des acomptes provi-
sionnels du particulier pour 
l'avant-dernière année d' im-
position, 
(B) le 15 septembre et le 15 
décembre de l'année, un 
montant égal à la moitié du 
montant de l'excédent 
éventuel de la base des 
acomptes provisionnels du 
particulier pour l'année 
d'imposition précédente sur 
la moitié de sa base des 
acomptes provisionnels 
pour l'avant-dernière année 
d'imposition; 
b) au plus tard le 30 avril de l'année sui-
vante, le solde de l'impôt estimé aux 
termes de l'article 151 de la loi fédé-
rale, tel qu'il s'applique aux fins de la 
présente loi. 
(1.1) Dans le présent article, la base des 
acomptes provisionnels d'un particulier pour 
une année d'imposition est le montant déter-
miné de la manière prescrite comme étant sa 
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10. Section 14 of the Act, as amended by 
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 25, sec-
tion 6, is repealed and the following 
snbstituted: 
14. Subsection 70 (2), subsection 104 (2), 
paragraph 104 (23) (e), sections 158, 159 and 
160, subsections 160.1 (1) and (4), sections 
160.2 and 160.3 and subsections 161 (1), (2), 
(2.1), (2.2), (4), (4.1), (4.01), (5), (6), (6.1), 
(7), (9) and (11) and section 221.1 of the 
Federal Act apply for the purposes of this 
Act. 
11. _Section 17 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
17. Where a collection agreement is in 
effect and a taxpayer is deemed under sub-
section 161 (4) or 161 (4.01) of the Federal 
Act to be Hable to pay, in respect of tax pay-
able under Part 1 of the Federal Act for a 
particular taxation year, a part or instalment 
computed by reference to an amount 
described in subsection 161 ( 4) or 161 ( 4.01) 
of the Federal Act, the taxpayer shall be 
deemed for the purposes of subsection 
161 (2) of the Federal Act, as it applies for 
the purposes of this Act, to be liable to pay, 
in respect of tax payable under this Act for 
the particular year, a part or instalment com-
puted by reference to the same paragraph of 
subsection 161 (4) or 161 (4.01) of the Fed-
eral Act, as it applies for the purposes of this 
Act. 
12. Subsection 21 (1) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1992, 
chapter 25, section 9, is amended by striking 
out "(6) and (7)" in the third line and substi-
tuting "(6), (6.1) and (7)". 
13. Section 24 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(6) Despite subsection 10 (1), for the pur-
pose of disposing of an appeal, the Provincial 
Minister may at any time with the consent in 
writing of the taxpayer reassess tax, interest, 
penalties or other amounts payable under 
this Act by the taxpayer. 
14. Subsection 25 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) Upon the filing of the material 
referred to in sections 23 and 24, the matter 
shall be deemed to be an action in the court. 
lS.-(1) Subsection 37 (1) of the Act is 
amended by striking out "(8.5)" in the sec-
ond line. 
(2) Clause 37 (2) (b) of the Act is amended 
by striking out "(8.5)" in the third line. 
10 L'article 14 de la Loi, tel qu'il est 
modifié par l'article 6 du chapitre 25 des Lois 
de !'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé 
par ce qui suit: 
14 Les paragraphes 70 (2) et 104 (2), l'ali-
néa 104 (23) e), les articles 158, 159 et 160, 
les paragraphes 160.1 (1) et (4), les articles 
160.2 et 160.3, les paragraphes 161 (1), (2), 
(2.1), (2.2), (4), (4.1), (4.01), (5), (6), (6.1), 
(7), (9) et (11) et l'article 221.1 de la loi 
fédérale s'appliquent aux fins de la présente 
loi. 
11 L'article 17 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
17 Si un accord de perception est en 
vigueur et qu'aux termes du paragraphe 
161 (4) ou 161 (4.01) de la loi fédérale, un 
contribuable est réputé tenu de payer, au 
titre de l'impôt payable aux termes de la par-
tie 1 de cette loi pour une année d'imposition 
donnée, une fraction ou un acompte provi-
sionnel d'impôt, calculé en se fondant sur un 
montant visé au paragraphe 161 {4) ou 
161 (4.01) de la loi fédérale, le contribuable 
est réputé, aux fins du paragraphe 161 (2) de 
cette loi, tel qu'il s'applique aux fins de la 
présente loi, être tenu de payer, au titre de 
l'impôt payable en vertu de la présente loi 
pour l'année en question, une fraction ou un 
acompte provisionnel d'impôt, calculé en se 
fondant sur le même alinéa du paragraphe 
161 (4) ou 161 (4.01) de la loi fédérale, tel 
qu'il s'applique aux fins de la présente loi. 
11 Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 9 du cha-
pitre 25 des Lois de !'Ontario de 1992., est 
modifié par substitution, à «(6) et (7)» à la 
troisième ligne, de «(6), (6.1) et (7)». 
13 L'article 24 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(6) Malgré le paragraphe 10 (1), pour sta-
tuer sur un appel, le ministre provincial peut 
en tout temps, avec le consentement écrit du 
contribuable, fixer de nouveau l'impôt, les 
intérêts, les pénalités et les autres montants 
payables aux termes de la présente loi par le 
contribuable. 
14 Le paragraphe 25 (l) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Dès le dépôt des pièces visées aux arti-
cles 23 et 24, l'affaire est réputée une action 
devant la Cour. 
15 (l) Le paragraphe 37 (l) de la Loi est 
modifié par suppression de «(8.5)» à la 
deuxième ligne. 
(2) L'alinéa 37 (2) b) de la Loi est modifié 
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(3) Clause 37 (2) (b) of the Act is amended 
by striking out "36a" in the second last line 
and substituting "38". 
16. Subsection 42 (4) of the Act is 
amended by striking out "(8.5)" in the sev-
enth line. 
17. Subsection 45 (l) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(1) Every persan is guilty of an offence 
who, while employed directly or indirectly in 
the administration of this Act or in the devel· 
opment and evaluation of tax policy for the 
Government of Ontario, 
(a) knowingly provides, or knowingly 
allows to be provided taxpayer infor-
mation to any persan not legally enti-
tled to receive it ; 
(b) knowingly allows any persan to have 
access to any taxpayer information 
unless the persan is legally entitled to 
have access to the information; or 
(c) knowingly uses any taxpayer informa-
tion otherwise than in the course of 
the administration or enforcement of 
this Act, in the development and eval-
uation of tax policy for the Govern-
ment of Ontario or for the purpose for 
which it was provided under this Act 
or the Federal Act. 
(1.1) ln this section, " taxpayer informa-
tion" has the meaning assigned by subsection 
241 (1) of the Federal Act. 
18. Section 48 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(7 .1) If a return or other document has 
been delivered by a persan to the Minister or 
Provincial Minister on computer disk or by 
other electronic medium, or by electronic fil-
ing as permitted under this Act, a document, 
accompanied by the certificate of the Minis-
ter or Provincial Minister, as the case may 
be, or of a persan authorized by the Minister 
or Provincial Minister, as applicable, stating 
that the document is a print-out of the return 
or document received by the Minister or Pro-
vincial Minister, as the case may be, from the 
persan and certifying that the information 
contained in the document is a true and accu-
rate representation of the return or docu-
ment delivered by the persan, is admissible 
in evidence and shall have the same proba-
tive force as the original return or document 
would have had if it had been delivered as a 
paper return or document. 
(7.2) The Minister or Provincial Minister, 
or a persan authorized by the Minister or 
Provincial Minister, may, for any purpose 
related to the administration or enforcement 
(3) L'alinéa 37 (2) b) de la Loi est modifié 
par substitution, à «36a» à la dernière ligne, 
de <<38». 
16 Le paragraphe 42 (4) de la Loi est 
modifié par suppression de «(8.5)» à la hui-
tième ligne. 
17 Le paragraphe 45 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Est coupable d'une infraction toute 
personne qui, dans l'exercice de fonctions 
liées, directement ou indirectement, à l'appli-
cation de la présente loi ou à l'élaboration et 
à l'évaluation de la politique fiscale du gou-
vernement de !'Ontario : 
a) fournit sciemment ou permet sciem-
ment que soient fournis à une per-
sonne qui n'y a légalement pas droit 
des renseignements confidentiels; 
b) permet sciemment à une personne 
d 'avoir accès à des rense ignements 
confidentiels, à moins qu 'elle n'y ait 
légalement droit; 
c) utilise sciemment des renseignements 
confidentiels autrement que dans le 
cadre de l'application ou de l'exécu-
tion de la présente loi ou de l'élabora-
tion et de l'évaluation de la politique 
fiscale du gouvernement de !'Ontario, 
ou à une autre fin que celle pour 
laquelle ils ont été fournis en vertu de 




(1.1) Dans le présent article, «renseigne- ~~~~i~~Ïï­
ments confidentiels» s'entend au sens du dentiels 
paragraphe 241 (1) de la loi fédérale. 
18 L'article 48 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(7.1) Si une personne remet au ministre 
ou au ministre provincial une déclaration ou 
un autre document sur disque ou par un 
autre moyen électronique, ou encore par 
transmission électronique ainsi que le permet 
la présente loi, un document qui est accom-
pagné du certificat du ministre ou du minis-
tre provincial, selon le cas, ou de la personne 
que l'un ou l'autre autorise, indiquant que le 
document est un imprimé de la déclaration 
ou du document reçu de la personne par le 
ministre ou le ministre provincial et certifiant 
que les renseignements contenus dans le 
document constituent une présentation 
exacte et fidèle de la déclaration ou du docu-
ment remis par la personne, est admissible 
en preuve et a la même valeur probante que 
l'original aurait eue s'il avait été remis sur 
papier. 
(7 .2) Aux fins de l'application ou de 
l'exécution de la présente loi, le ministre ou 
le ministre provincial ou la personne que l'un 
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of this Act , reproduce from original data 
stored electronically any document previously 
issued by the Minister or Provincial Minister 
under this Act, and the electronically repro-
duced document shall be admissible in evi-
dence and shall have the same probative 
force as the original document would have 
had if it had been proved in the ordinary 
way. 
(7 .3) If the data printed on a return or 
other document received by the Minister or 
Provincial Minister from a persan has been 
stored electronically by the Minister or Pro-
vincial Minister, as the case may be, on com-
puter disk or other electronic medium and 
the return or other document has been 
destroyed by a persan so authorized by the 
Minister or Provincial Minister, a document, 
accompanied by the certificate of the Minis-
ter or Provincial Minister or of a persan 
authorized by the Minister or Provincial Min-
ister, stating that the document is a print-out 
of the data contained on the return or other 
document received and stored electronically 
by the Minister or Provincial Minis ter, as the 
case may be, and certifying that the informa-
tion contained in the document is a true and 
accurate representation of the data contained 
on the retum or document delivered by the 
persan, is admissible in evidence and shall 
have the same probative force as the original 
retum or document would have had if it had 
been proved in the ordinary way. 
(21) For the purposes of this section, a 
reference to the Ministry of Revenue shall be 
construed to include a reference to the Min-
istry of Finance. 
19. -(1) The reference to subsection 
164 (6.1) of the Federal Act in subsection 
21 (1) of the Act, as amended by section 12, 
applies in respect of deaths occurring after 
the 13th day of July, 1990. 
(2) Subsections 9 (3) and 13 (1) and sec-
tions 14 and 17 of the Act, as enacted or re-
enacted by this Act, apply in respect of the 
1992 and subsequent taxation years. 
(3) The following provisions of the Act, as 
enacted or re-enacted by this Act, apply in 
respect of 1993 and subsequent taxation 
years: 
1. Subsections 7 (2.1), (3) and (4). 
2. The definitions of "individual" and 
"occupancy cost" in subsection 8 (1). 
3. Subsection 8 (2), clause 8 (3) (b), clause 
8 (3.1) (b), subclause 8 (4) (a) (ii) and 
subsections 8 (5), (7) and (8). 
de données déjà stockées sur support électro-
nique un document délivré antérieurement 
par le ministre ou le ministre provincial aux 
termes de la présente loi. Le document 
reproduit électroniquement est admissible en 
preuve et a la même valeur probante que 
l'original aurait eue si la preuve en avait été 
faite de la façon habituelle. 
(7.3) Si les données imprimées sur une 
déclaration ou un autre document reçu d'une 
personne par le ministre ou le ministre pro-
vincial ont été stockées par l'un ou l'autre sur 
disque ou sur un autre support électronique 
et que la déclaration ou l'autre document a 
été détruit par une personne autorisée par le 
ministre ou le ministre provincial, un docu-
ment qui est accompagné du certificat du 
ministre ou du ministre provincial ou de la 
personne que l'un ou l'autre autorise, indi-
quant que le document est un imprimé des 
données contenues dans la déclaration ou 
l'autre document reçu et stocké sur support 
.électronique par le ministre ou le ministre 
provincial, selon le cas, et certifiant que les 
renseignements contenus dans le document 
constituent une présentation exacte et fidèle 
des données contenues dans la déclaration ou 
le document remis par la personne , est 
admissible en preuve et a la même valeur 
probante que l'original aurait eue si la 
preuve en avait été faite de la façon habi-
tuelle. 
(21) Pour l'application du présent article, 
la mention du ministère du Revenu s'inter-
prète comme si cette mention s'entendait 
notamment d 'une mention du ministère des 
Finances. 
19 (1) Le renvoi au paragraphe 164 (6.1) 
de la loi fédérale au paragraphe 21 (1) de la 
Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12, s'ap-
plique aux décès qui surviennent après le 13 
juillet 1990. 
(2) Les paragraphes 9 (3) et 13 (1) et les 
articles 14 et 17 de la Loi, tels qu'ils sont 
adoptés ou adoptés de nouveau par la pré-
sente loi, s'appliquent aux années d'imposi-
tion 1992 et suivantes. 
(3) Les dispositions suivantes de la Loi, tel-
les qu'elles sont adoptées ou adoptées de nou-
veau par la présente loi, s'appliquent aux 
années d'imposition 1993 et suivantes : 
1. Les paragraphes 7 (2.1), (3) et (4). 
2. Les définitions de «particulier» et de 
«coût d'habitation» au paragraphe 
8 (1). 
3. Le paragraphe 8 (2), les alinéas 8 (3) b) 
et 8 (3.1) b), le sous-alinéa 8 (4) a) (ii) 
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(4) Subsection 10 (1) of the Act, as 
amended by this Act, applies with respect to 
reassessments and redeterminations in respect 
of taxation years made after the day section 8 
of this Act cornes into force that relate to 
changes in balances for other taxation years 
made as a result of assessments made, or 
decisions on appeals rendered, after the 20th 
day of December, 1991 except that, where the 
day rcferred to in subsection 152 (4.3) of the 
Federal Act as "the day on which ail rights of 
objection and appeal have expired or been 
determined in respect of the particular year" 
occurs before section 8 of this Act cornes into 
force that subsection of the Federal Act shall 
be read as if that reference were a reference 
to the day section 8 of this Act cornes into 
force. 
20.-(1) Subject to subsections (2) to (6), 
this Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
(2) Sections 3 and 4, subsections 5 (3) and 
(4), sections 6, 15 and 16 shall be deemed to 
have corne into force on the lst day of Janu-
ary, 1993. 
(3) Subsections 5 (1) and (2) shall be 
deemed to have corne into force on the lst day 
of January, 1992 • 
(4) Sections 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 corne 
into force on the day Bill C-92 of the Parlia-
ment of Canada (An Act to amend the lncome 
Tax Act, the Canada Pension Plan, the 
lncome Tax Conventions lnterpretation Act, 
the Tax Rebate Discounting Act, the Unem-
ployment Insurance Act and certain related 
Acts), receives Royal Assent. 
(5) Subsection 15 (3) shall be deemed to 
have corne into force on the 31st day of 
December, 1991. 
(6) Section 17 cornes into force on the later 
of this Act receiving Royal Assent or Bill C-
92, as described in subsection (4), receives 
Royal Assent. 
21. The short title of this Act is the 
Income Tax Amendment Act, 1993. 
(4) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il 
est modifié par la présente loi, s'applique aux 
nouvelles cotisations établies et aux montants 
déterminés de nouveau à l'égard d'années 
d'imposition après le jour où l'article 8 de la 
présente loi entre en vigueur et qui concer-
nent la modification des soldes pour d'autres 
années d'imposition par suite de cotisations 
établies ou de décisions rendues en appel 
après le 20 décembre 1991. Toutefois, si le 
jour visé au paragraphe 152 (4.3) de la loi 
fédérale comme jour de «l'extinction ou la 
détermination de tous les droits d'opposition 
ou d'appel relatifs à l'année donnée» précède 
celui où l'article 8 de la présente loi entre en 
vigueur, le paragraphe de la loi fédérale se lit 
comme si cette mention était une mention du 
jour où l'article 8 de la présente loi entre en 
vigueur. 
Idem 
20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à Enlrée en 
vigueur 
(6), la présente loi entre en vigueur le jour où 
elle reçoit la sanction royale. 
(2) Les articles 3 et 4, les paragraphes 5 (3) 
et (4) et les articles 6, 15 et 16 sont réputés 
être entrés en vigueur le 1•• janvier 1993. 
Idem 
(3) Les paragraphes 5 (1) et (2) sont répu- Idem 
tés être entrés en vigueur le 1•• janvier 1992. 
(4) Les articles 7, 8, 9, IO, 11, 12 et 13 
entrent en vigueur le jour où le projet de loi 
C-92 du Parlement du Canada (Loi modifiant 
la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de 
pensions du Canada, la Loi sur l'interpréta-
tion des conventions en matière d'impôts sur 
le revenu, la Loi sur la cession du droit au 
remboursement en matière d'impôt, la Loi 
sur l'assurance-chômage et certaines lois con-
nexes) reçoit la sanction royale. 
Idem 
(5) Le paragraphe 15 (3) est réputé être Idem 
entré en vigueur le 31 décembre 1991. 
(6) L'article 17 entre en vigueur le jour où 
la présente loi reçoit la sanction royale ou, s'il 
lui est postérieur, le jour où le projet de loi 
C-92 mentionné au paragraphe (4) reçoit la 
sanction royale. 
Idem 
21 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Tilre abrégé 
de 1993 modifiant la Loi de l'impôt sur le 
revenu. 
